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DE LA FEMME-PANCARTE A LA COURAGE 
Francesc Foguet i Boreu 
Tombouctou: 52 jours o dos de chomeou. Conte sohorien d'oujourd'hui, d'Ahmed Chazali. Repar-
timent: Daisy Amias, Diariétou Ke'lta, Gaetan Fal'k, Denis Gravereaux, Mariétou Kouyaté, Célile 
Lasserre, Jamal Nouman. ESP Théatre (Quebec), Les Voix du Caméléon (Fran~a) i Acte Sept 
(Mali). DireccióVincent Goethals. Escenografla: Linda Brunelle. Carpa del Teatre Auditori, 19 de 
novembre de 2005. 
Antriyo Couroge, d'AI Hashimi Al Aati. Repartiment: Houda Ben Kamla, Kamel Kaabi i Cherif Khelifl. 
Théatre Ennes Tunis (Tunísia). Direcció de I'espectacle i de la companyia: Dalila Meftahi. Teatre 
Auditori Felip Pedrell, sala 2, 20 de novembre de 2005. 
Lespectador catala pot trobar en els dramaturgs nord-africans unes mirades sorprenents que 
posen emfasi en allo que, des de la nostra optica eurocentrica, sembla que ja ha estat superat 
de temps enrere. És, naturalment, una falsa imp'ressió que, un cop ultrapassada la mera curiositat 
per I'exotisme i la diferencia, qüestiona la nostra pretesa superioritat paternalista d'occidentals 
del Primer Món i ens acara davant de la solidesa de temes antics i encara vigents, com ara el 
cost de la lIibertat o de la identitat per bé que la batedora del neoliberalisme més insadollable 
ja els hagi convertit en estat líquid. Les visions esceniques deis creadors africans tenen, sigui com 
vulgui, un punt de trobada, una complicitat geograflca i cultural, un gresol de tradicions culturals i 
d'identitats antigues i precaries que, com una gran mare, ordeix Ilac;:os ancestrals d'agermanament: 
la mar Mediterrania. 
Dos deis espectacles acollits en la segona edició del Festival Internacional de Teatre de 
Tortosa EntreCultures, el multicultural Tombouctou: 52 jours o dos de chomeou, produ'lt per Mali, 
el Marroc, Canada i Franc;:a, i el muntatge Antriyo Couroge, provinent de Tunísia, són una bona 
mostra de la voluntat d'establir lIigams entre paisos propers a la Mediterrania i d'aprofundir en 
el coneixement mutu i el dialeg recíprocament enriquidor que es troba a la base del festival 
tortosí, una convocatoria que neda a contracorrent de I'asepsia creativa i I'embafadora correcció 
política que s'ha instaHat en I'escena catalana. Tombouctou té una dimensió miticocoHectiva que 
abrac;:a el passat i el present d'África i Europa, la petita historia i la gran historia, mentre que 
la reflexió metateatral d'Antriyo Couroge sembla apuntar a la reivindicació de la dona en una 
societat que encara la menysté. 
Tombouctou pren la forma d'un conte que es proposa d'explicar tot allo que un espai mític 
com el Sahara, una no mon's lond africana, un Iloc de creuament d'identitats i cultures (arabs, 
berbers, africans, jueus), és capac;: de congriar: el colonialisme salvatge, la creació deis Estats 
nació, les migracions clandestines, el mite d'Eldorado europeu i amerid, el turisme consolador 
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Tombouctou: 52 jours a dos de chameau, d'Ahmed Ghazati. Carpa del Teatre 
Auditari Felip Pedrell, 19 de navembre de 2005. 
(Lessy) 
que cerca I'exotlsme de postal, la hlpocresla de les organltzacions no governamentals, etcetera. 
L spectacle, desbordant d'idees i d'lmatges suggendores, es basa en dos nlvells de poetlca I de 
sentit que s'entrecreuen més o menys Imperfectament - per I'excés de fronts oberts I que 
tenen una traducció escenográfica en el pla de la verticalitat: un de cal-ácter metafonc i un altr 
de concr t. El primer és el que simbolitza la Femme-pancarte, veu elTant i ancestral de Tom-
bouctou, que es representa en forma d'arbl-e arrelat a la terra i que cerca el sentlt perdut de les 
paraules, mentre que el segon narra les estacions de la travessia pel desel-t d'una Jove Pl-enys 
(interpretada per I'actriu senegalesa Diariétou Ke'lta) que busca el s u nom perdut. 
El mite ha desdibuixat els referents i la dona jove ha extraviat el sentlt de la comunltat a 
que pertany. Aquesta perdua, com afirma Ahmed Ghazali, dll"e or del muntatge, és deguda al 
xoc amb I'altre: «LAltre, que envaeix, que domina, que sedueix, que obnubila, que arrenca des 
del fons./ Laltre és el tunsta, el soldat,la ciutat, la multinacional, el Parls-Dakao) LAltre bUlda el 
conttnent afnca de I'autenticitat primigenia i el deixa sen se ale. És per alxo que el conte de la 
noia i la dona-pancarta reclama alhora Imite i la vida, indestnables per a la superViVenCia deis 
pobles. La Jove sense nom so l'licita a I'arbre-pancarta que canti la historia i preservi la memoria, 
que evoqul el substrat mltlc del poble. En canvi,la dona-pancarta eXlgelx a la Jove que engendn 
Ilum per a una terra exsangüe, plena de ferides que només la vida pot guari~ 
Les coordenades de la cartografla africana només assenyalen el Nord I el Sud com a punts de 
partida i d'arribada. La dona-pancarta relata el viatge emmascarat que adre<;a «cls blancs» vers 
el sud per buidar les reserves de la t rra i creal- Ies fronteres dlstancladores. La Jove Innominada 
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esdevé, al seu torn, la imatge esborronadora de la immigració clandestina, que s'encamina cap 
al nord p r despullar-se de la identitat fins a perdre el nom i la mirada, i donar naixement a una 
identitat altra, Entre el Nord i el Sud, entre els rics i els pobres, al bell mig d'una África ferida i 
espoliada, s'emplac;a la pancarta «Tombouctou, 52 jours», elllindar entre els dos mons, Ni infern, 
ni purgatori , ni paradís, Més enllá de les dunes del desert, s'endevina el miratge del país deis blancs, 
una fal'lac; terra promesa, el somni europeu que vol atenyer la jove immigrant clandestina, 
Al Ilarg de diverses escenes, Tombouctou ens fa viatjar pel Sáhara i ens descobreix els per-
sonatges mítics o reals que I'habiten: els ancestres, els colonitzadors europeus, els tuaregs, els 
turistes, els militars francesos i anglesos que es reparteixen el Sáhara com si fos un pastís, els 
soldats que vigilen les fronteres, els explotadors de la riquesa de la terra, els clandestins que es 
desfan del seu nom, etcetera, Al fil del trajecte per la historia, la jove sense nom dubta entre 
I'oblit i I'imperatiu del record, evoca les vivencies infantils, la seva rebeHia als costums tradicionals 
I el reclam del dret a decidir pel seu compte, i es debat entre la preservació de la identitat i la 
seva perdua irremissible, La jove clandestina tria el camí de la Ilibertat, pero tant el Nord com 
el Sud I'hi neguen, Faci el que faci , la col'lisió amb els altres I'enfonsa cada vegada més en elllot, 
fins qu ,r cuperat el nom, decideix tornar a casa per arrelar-hi: «Filie du ciel et de la terre / Filie 
des esclavages et des guerres / Je porte les blessures de mon espece dans ma chair / Mon pays 
sera toujours une frontiere / Je saurai voir dans tout homme / un étranger á accueillir / Et moi 
la premiere étrangere [",] Je marche vers vous ma communauté / Je vous apporte I'enfant du 
d ' sert / Et je demande hospitalité / Pour planter cette graine dans notre ten"e,» 
Antriya Courage, d'AI Hashimi Al Aati, Teatre Auditori Felip Pedrell, sala 2, 
20 de novembre de 2005, 
(Lessy) 
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La Femme-pancarte, que s'autoidentifica com la mémoire de ce lieu o que és anomenada ce 
bois socré de nos oncétres, observa amb malfianc;:a I'arribada deis colonitzadors estrangers, conta 
a la jove immigrant el passat harmoniós de la terra destru'ida per la voracitat deis homes del 
Iloc o vinguts de fora. Com a veu errant, lamenta que entre el Nord i el Sud hi hagi un abisme 
infranquejable i que els humans hagin perdut I'anima. La Femme-pancarte remata amb unes 
colpidores paraules I'escena denúncia -sátira del colonialisme- del repartiment deis territoris 
del Sahara que s'empesquen un coronel angles i un de frances: «Entre vous le champagne et 
pour nous les bombes et les chars / I'd love it! / Franc;:ais anglais belges hollandais espagnols 
portugais / De quel droit héritez-vous de nos terres, de notre désert / I'd love it! / Vos drapeaux, 
des lanieres de feu qui embrassent nos champs / Vos hymnes, des rasoirs qui déchirent nos 
musiques et nos prieres / Vos bottes, des rouleaux compresseurs qui laminent nos 1angues et 
nos cultures / I'd love it!» 
Antriyo Couroge s'endinsa en les interioritats de les arts esceniques a través d'una actriu que 
assaja Lo more Corotge i els seus (¡lis dins d'un teatre amarat d'ombres i arriba a confondre el 
personatge amb ella mateixa. Antriya Clluitadora') s'allibera de la tristesa, I'angoixa i la preocu-
pació tot narrant la seva atribolada vida, que I'ha dut a patir les experiencies més adverses i a 
comprovar de prop com la guerra ha sembrat la desolació i la miseria al Próxim Orient. L'actitud 
d'Antriya contrasta amb la por del guardia del teatre, Alzahi. que representa la societat tunisiana, 
preocupada per sobreviure de la immediatesa, reprimida pels regims dictatorials i temorenca 
de parlar obertament de política. Antriya, en canvi, s'esplaia pels descosits sen se mossegar-se la 
lIengua i actua amb la vehemencia de qui s'ho juga tot, potser per conjurar el dolor d'una vida 
plena de malvestats i de prohibicions. 
Malgrat que no disposéssim de cap mena de traducció de I'arab i que, per tant, no sabéssim 
per que es produeix la confusió entre Antriya i Courage, la vitalitat extraordinaria de I'actriu 
protagonista semblava contenir dins seu, entre el tragic i el cómic, tota la forc;:a d'una dona símbol 
que s'erigia en representant de I'opressió social que viuen les dones tunisianes (un 50% són 
analfabetes) i, alhora, demostrava el paper alliberador del teatre en un país en que, com diu una 
avia al documental Silencioses i en Polous dedicat a la condició de la dona a Tunísia, «la lIibertat 
per a les dones era només una paraula». Petita d'estatura, peró d'una gran presencia escenica, 
I'actriu protagonista era capac;:, ella sola, de posar-se energeticament els espectadors a la butxaca, 
encara que no n'entenguessin ni un borrall, i també reeixia a transmetre un missatge que entrava 
per I'emoció-sentiment per dir-ho en termes de Michel Lacroix, que no pas pels mecanismes de 
I'emoció-xoc a que ens tenen acostumats alguns deis creadors postmoderns d'aquí. 
Comptat i debatut, si Tombouctou és un espectacle que pretén de mostrar; de manera simbóli-
ca, poetica i concreta, I'opressió viscuda per un territori i la seva gent per construir ponts entre 
Europa i el Magrib, Antriyo Couroge es pot interpretar com un cant íntim d'amor al teatre i una 
reivindicació del valor femení en una societat que encara nega la igualtat de drets de les dones 
en la diferencia. En tots dos casos, sia en I'ambit coHectiu, sia en I'íntim, els dos espectacles prenen 
partit per portar a I'escena una problemática que els afecta i ens afecta. De la Femme-pancarte 
a Antriya Courage, de la dona memória a la dona acció, del símbol d'un poble a la reivindicació 
individual, la lIibertat, a Mali, Tunísia o, en un grau diferent els PéÚSOS Catalans, continua essent 
només una entelequia. 
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